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E l I n s t i t u t o de G e o g r a f í a de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l 
de C u y o , n u e s t r o q u e r i d o I n s t i t u t o , m e h a o f r e c i d o e s c r i b i r 
un r e c o r d a t o r i o a l P r o f . D r . F e d e r i c o A . D a u s . r e c i e n t e m e n t e 
f a l l e c i d o . 
L o h a g o c o n p e n a p o r e l m a e s t r o y a m i g o q u e n o s h a 
a b a n d o n a d o , p e r o t a m b i é n c o n l a a l e g r í a de r e c o r d a r l o , p u e s 
F e d e r i c o D a u s s i e m p r e v i v i r á e n c a d a u n a de n u e s t r a s t a r e a s 
a c a d é m i c a s c o m o u n r e n d i d o e j e m p l o de i n v e s t i g a d o r , d o c e n t e , 
p e r o a n t e t o d o d e h o m b r e c a b a l . 
E l D r . F e d e r i c o D a u s n a c i ó e n L a P l a t a e n 1 9 0 1 . s e 
g r a d u ó d e P r o f e s o r e n H i s t o r i a y G e o g r a f í a e n e l a ñ o 1 9 2 2 . 
c o n e l m a y o r p r o m e d i o de s u p r o m o c i ó n , e n e l I n s t i t u t o N a c i o n a l 
S u p e r i o r d e l P r o f e s o r a d o " J o a q u í n V . G o n z á l e z " . 
P o r u n a a z a r o s a c o i n c i d e n c i a e n e s e m i s m o a ñ o , e n 
1 9 2 2 , s e fundó l a S o c i e d a d A r g e n t i n a de E s t u d i o s G e o g r á f i c o s , 
l a q u e pasó a s e r c o n e l t i e m p o p a r t e de l a v i d a , d e l o s e s f u e r z o s 
y d e l a s e s p e r a n z a s d e F e d e r i c o A . D a u s . 
E s i n t e r e s a n t e t r a e r a c o l a c i ó n u n a c i t a s o b r e l a v i d a 
e s t u d i a n t i l de D a u s , c o n t a d a p o r s u c o n d i s c í p u l o y a m i g o 
e l P r o f . L e ó n R . A m é z q u e t a , c u a n d o r e l a t a b a : " . . . L a j u v e n t u d 
e s t u d i o s a a r g e n t i n a hab ía e n a r b o l a d o e n 1 9 1 8 l a b a n d e r a de 
l a r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a . L a s a u l a s y l o s c l a u s t r o s d e l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s d e e d u c a c i ó n a n i v e l t e r c i a r i o e s t a b a n i n f l a m a d o s 
d e l e n t u s i a s m o d e u n e s t u d i a n t a d o d i s p u e s t o a r e n o v a r s i s t e m a s 
y m e t o d o l o g í a s . N o q u e r í a m o s e v i t a r e l c o n t a g i o y p a r t i c i p á -
b a m o s t a m b i é n de t a l e s e n t u s i a s m o s " . 
L u e g o d e u n a p r o l i j a y p r o f u n d a p r e p a r a c i ó n de p o s g r a d o , 
t a n t o e n b i b l i o t e c a s , g a b i n e t e s , a u l a s y e n e l c a m p o . D a u s 
o c u p ó l a c á t e d r a e n e l I n s t i t u t o q u e lo v i o n a c e r a l a v i d a 
a c a d é m i c a . E n e f e c t o , f u e n o m b r a d o p r o f e s o r a c a r g o d e l 
S e m i n a r i o d e l a C i e n c i a G e o g r á f i c a y d e G e o g r a f í a F í s i c a 
I I ( G e o m o r f o l o g í a ] . 
E n 1928. y p o r m e d i o d e u n c o n c u r s o p a r a p r o v e e r 
p r o f e s o r s u p l e n t e de G e o g r a f í a F í s i c a , F e d e r i c o D a u s I n g r e s a 
a l o s c l a u s t r o s d e l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s de i a U n i v e r -
s i d a d de B u e n o s A i r e s . E l t i t u l a r de d i c h a c á t e d r a e r a n a d a 
m e n o s q u e e l D r . J u a n K e i d e l . E n e s o s m o m e n t o s l a c á t e d r a , 
j u n t o a l a de G e o g r a f í a H u m a n a , e r a n l a s ú n i c a s q u e a b o r d a b a n 
l a p r o b l e m á t i c a g e o g r á f i c a e n e l D e p a r t a m e n t o d e H i s t o r i a . 
P o s t e r i o r m e n t e f u e a d s c r i p t o a i I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a -
c i o n e s G e o g r á f i c a s y l u e g o , e n tgSM, a l D e p a r t a m e n t o d e 
A n t r o p o g e o g r a f í a . C u l m i n a e s t a e t a p a c o n s u c a r g o d e c o n s e j e r o 
d e i a F a c u l t a d , p r o f e s o r e x t r a o r d i n a r i o e n 1938 y t i t u l a r e n 
1942. 
E s a q u í d o n d e c o m i e n z a a d e s c o l l a r l a f i g u r a d e F e d e r i c o 
A . D a u s . E l c a t e d r á t i c o , d o c e n t e p o r v o c a c i ó n ; e l i n v e s t i g a d o r , 
e l c o n s e j e r o a c a d é m i c o , p o s e e d o r de u n a só l i da f o r m a c i ó n 
c i e n t í f i c a y h u m a n a , q u e le h a c e n g a n a r e l r e s p e t o , l a c o n s i d e -
r a c i ó n y e l a f e c t o de a l u m n o s y c o l e g a s . E s t a m b i é n e l m o m e n t o 
e n q u e s u t a r e a c o m i e n z a a s e r un a p o r t e v a l i o s o p a r a e i c o n o -
c i m i e n t o g e o g r á f i c o d e l p a í s . 
T o d o e l l o lo l l e v a , J u n t o a l r e c o r d a d o p r o f e s o r R o m u a l d o 
A r d i s s o n e . a l a c o n f o r m a c i ó n d e l I n s t i t u t o de G e o g r a f í a de 
i a U n i v e r s i d a d d e B u e n o s A i r e s . 
E n e i año 1 9 4 9 f u e d e s i g n a d o D e c a n o de i a F a c u l t a d . 
P o r e s o s años e j e r c i ó t a m b i é n i a p r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o 
S u p e r i o r de E d u c a c i ó n . 
T a m b i é n e n 1 9 4 9 D a u s a s u m e , p o r p r i m e r a v e z , l a 
p r e s i d e n c i a de l a S o c i e d a d A r g e n t i n a de E s t u d i o s G e o g r á f i c o s ^ 
E n 1 9 5 3 , 1 9 6 5 , 1 9 6 9 . 1 9 7 3 y 1 9 7 7 f u e r e e l e g i d o p a r a c o n d u c i r 
i o s d e s t i n o s de l a s o c i e d a d . B a j o s u c o n d u c c i ó n , l a t a r e a de 
i a S o c i e d a d Argentina de Estudios Geográficos se multiplica 
e n f o r m a c o n s t a n t e . L a s S e m a n a s de G e o g r a f í a - v e r d a d e r a 
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r e u n i ó n c i e n t í f i c a de ios g e ó g r a f o s a r g e n t i n o s - s e d e s a r r o l l a r o n 
po r t o d o e l p a í s c o n h o n d a p r e o c u p a c i ó n p o r l os p r o b l e m a s 
r e g i o n a l e s . A p a r t i r de 1967 c o m e n z a r o n a r e a l i z a r s e l os 
S i m p o s i o s p a r a l a E n s e ñ a n z a de l a G e o g r a f í a . L a c r e a c i ó n 
de n u e v a s f i l i a l e s e n e l i n t e r i o r d e l p a í s y e l c o m i e n z o de 
l a p u b l i c a c i ó n de l a " S e r i e E s p e c i a l " y l a de " A p o r t e s " , f u e r o n 
a l g u n o s de los h i t o s q u e m a r c a r a n l a c o n d u c c i ó n d e l i n s i g n e 
m a e s t r o . 
T a m b i é n l a c a l i d a d de s u d o c e n c i a f u e a p r e c i a d a e n 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de C u y o , e n d o n d e t u v o a s u c a r g o , 
e n 1 9 6 0 . e l s e m i n a r i o d e i d o c t o r a d o e n G e o g r a f í a y . a l a ñ o 
s i g u i e n t e , d i c t ó p o r p r i m e r a v e z u n a c á t e d r a de e n o r m e g r a v i t a -
c i ó n , l a de I n t r o d u c c i ó n a l a G e o g r a f í a , de a c u e r d o c o n un 
p l a n de e s t u d i o s c u y a v i g e n c i a c o m e n z ó e n t o n c e s . 
E n 1 9 5 B . a ñ o e n que i n i c i a n s u a c c i ó n l a s u n i v e r s i d a d e s 
p r i v a d a s . F e d e r i c o A . D a u s p r o g r a m ó y puso e n m a r c h a l a 
f l a m a n t e E s c u e l a de G e o g r a f í a de l a U n i v e r s i d a d d e l S a l v a d o r , 
e n e l s e n o de F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s . E l m a e s t r o c o n v o -
c ó e n t o n c e s a d e s t a c a d o s g e ó g r a f o s y e s p e c i a l i s t a s a s e c u n d a r l o : 
H o r a c i o D i f r i e r i . M a r i o G r o n d o n a . A n t o n i o D i B e n e d e t t o . 
L u i s T . de V i l l a l o b o s . A l f r e d o G a l m a r i n i . A n t o n i o C o r n e j o . 
R o b e r t o C o m b e t t o . R a ú l C . R e y B a l m a c e d a y A l f r e d o S i r a g u s a . 
s u d i g n o s u c e s o r . A l l í f u e d i r e c t o r de l a c a r r e r a y p r o f e s o r 
t i t u l a r h a s t a 1976 . l u e g o e m é r i t o . E n e s e á m b i t o e l s u s c r i p t o 
c o n o c i ó a F e d e r i c o A . D a u s . t u v o e l h o n o r y . po r q u é no d e c i r , 
e l p r i v i l e g i o de s e r su a l u m n o , c o n d i c i ó n que h a t e n i d o s i e m p r e 
p r e s e n t e c u a n d o se a c e r c ó a c o n s u l t a r l o , h a s t a p o c o a n t e s 
de s u d e s a p a r i c i ó n . 
Y a e n 1971 l a U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i r e s le a c o r d ó 
e l t í t u l o de D o c t o r " H o n o r i s C a u s a " y e n 1976 f u e d e s i g n a d o 
p r o f e s o r e m é r i t o de e s a ca,sa de a l t o s e s t u d i o s . 
A n t e r i o r m e n t e , e n 1968 . l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y 
L e t r a s d e c i d i ó c r e a r e l C e n t r o de E s t u d i o s de G e o g r a f í a A p l i c a -
d a y d e s i g n ó a l D r . D a u s c o m o s u d i r e c t o r y o r g a n i z a d o r . 
F u e e l r e t o r n o d e l p r o f e s o r a s u v i e j a c a s a , a l a que hab i ' a 
d e j a d o e n 1 9 5 6 . 
E l I n s t i t u t o d e l S e r v i c i o E x t e r i o r de l a N a c i ó n , que 
e s t e a ñ o c u m p l e s u s b o d a s de p l a t a , t u v o a l D r . F e d e r i c o 
A . D a u s c o m o p r o f e s o r t i t u l a r de G e o g r a f í a H u m a n a de l a 
A r g e n t i n a . 
C a r l o s A . G o ñ i D e m a r c h i . s u b d i r e c t o r de los c u r s o s , 
a l c o m e n t a r h a c e a ñ o s l a p r e s e n c i a de D a u s e n e l I n s t i t u t o 
s o s t e n í a : " . . . l a a c e p t a c i ó n de F e d e r i c o A . D a u s . u n a de l a s 
f i g u r a s m á s p r o m i n e n t e s e n e s t a m a t e r i a , a i n t e g r a r e l c u e r p o 
de p r o f e s o r e s , p r o p o r c i o n ó a l I n s t i t u t o e l h o n o r de c o n t a r 
c o n u n a de l a s p e r s o n a l i d a d e s c i e n t í f i c a s a r g e n t i n a s m á s d e s c o -
l l a n t e s y a los f u t u r o s d i p l o m á t i c o s e l o r g u l l o de s e r a l u m n o s 
de t a n i n s i g n e m a e s t r o " . * 
* Comentario del Or. Car los A. Goñi Demarchi en e l Tomo X V I I . De 
los Anales de l a Sociedad Argent ina de Es tud ios Geográ f i cos , "Homenaje 
a l Dr. Feder ico A. Daus". Buenos A i r e s , 1979, p. 18-19. 
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E l q u e e s t o s u s c r i b e t u v o t a b i é n e i h o n o r d e c o l a b o r a r , 
d u r a n t e v a r i o s a ñ o s , c o n e l D r . F e d e r i c o A . D a u s c o m o p r o f e s o r 
a d j u n t o . 
T a l v e z l a f a c e t a m á s r i c a d e l p r o f e s o r F e d e r i c o A . 
• a u s r e s u l t e s e r l a d e i n v e s t i g a d o r y a u t o r d e t r a b a j o s p r e c i s o s , 
t e x t o s a p r o p i a d o s y l i b r o s d e e n v e r g a d u r a q u e f u e r o n y h o y 
s i g u e n s i e n d o a p o r t e s v a l i o s o s a l a v a n c e d e l a c i e n c i a g e o g r á f i c a 
e n e l p a í s . D a u s e r a e s e i n v e s t i g a d o r q u e pose ía u n d o n e s p e c i a l , 
r e s e r v a d o a p o c o s , e l d e r e c r e a r p e r m a n e n t e m e n t e l a t a r e a 
d e l a i n v e s t i g a c i ó n c o n l a d e l a d o c e n c i a . E r a e m i n e n t e i n v e s t i -
g a d o r y m a g i s t r a l d o c e n t e . 
E n e l h o m e n a j e q u e G A E A r e a l i z ó a l m a e s t r o c u a n d o 
c u m p l i ó c i n c u e n t a y c i n c o a ñ o s d e v i d a p r o f e s i o n a l , o t r o d e s t a -
c a d o g e ó g r a f o e s c r i b i ó : " . . . D a u s p e r t e n e c e , p o r d e r e c h o p r o p i o , 
a a q u e l l o s h o m b r e s s e l e c t o s q u e a p o r t a n s u c a p a c i d a d i n t e l e c -
t u a l y s u e n t u s i a s m o a u n a t a r e a de t a n t a e n v e r g a d u r a e i m p o r -
t a n c i a c o m o e s l a d e t r a n s i t a r l o s c a m i n o s d e l a c i e n c i a " * * . 
A lo l a r g o d e u n a d i l a t a d a t r a y e c t o r i a v a r i a s o b r a s 
d e e n v e r g a d u r a f u e r o n p r e s e n t a d a s a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l 
m u n d o g e o g r á f i c o . C o l e c c i o n e s de p r e s t i g i o i n d i s c u t i d o c o n t a r o n 
c o n l a p a r t i c i p a c i ó n d e l m a e s t r o . L a d i r i g i d a p o r V i d a l de 
l a B l a c h e y G a l l o i s , p u b l i c a d a p o r M o n t a n e r y S i m ó n S . A . . 
E n e l l a F e d e r i c o A , D a u s r e a l i z a e l d e s a r r o l l o d e t a l l a d o d e 
l a s r e g i o n e s a r g e n t i n a s . T a m b i á n e n l a H i s t o r i a de A m é r i c a 
c o n d u c i d a p o r R i c a r d o L e v e n e . 
E n e i año 1 9 5 7 puDi icó s u l a u r e a d a o b r a Geografia 
y Unidad Argentino ^ EWa m e r e c i ó e i p r e m i o " C i e n c i a s de i a 
T i e r r a " y e n 1 9 7 8 s e p r o d u j o u n a n u e v a e d i c i ó n a c t u a l i z a d a . 
E n s ü a C a u s e x p l i c a , c o m e poco.s 'podrían h a c e r l o , l a s b a s e s g e o -
g r á f i c a s e n l a s q u e r e p o s a l a u n i d a d n a c i o n a l . 
L a Fisonomía Regional de !a Argentina m u e s t r a , a ! 
c o r r e r d e i a p l u m a i n q u i e t a , e l e g a n t e e i n c i s i v a , e n e l d e c i r 
d e R i c c i , u n a c a b a d o c o n o c i m i e n t o d e i a r e a l i d a d r e g i o n a l 
d e l p a í s , s o b r e t o d o e l " g e s t o " q u e c a r a c t e r i z a a c a d a e s p a c i o 
d i f e r e n c i a d o d e ! t e r - i t o r i o nac!c>na¡. 
L o s j ó v e n e s y a u n i o s q u e no lo s o n t a n t o p a r o q u e d e s e a n 
i n t r o d u c i r s e e n l a c i e n c i a de E s t r a d ó n e n c o n t r a r á n e n ¿Qué 
es ia Geografía? e l p r i m e r c o n t a c t o c o n D a u s , e s d e c i r c o n 
l a G e o g r a f í a . E n s u s p á g i n a s a p a r e c e u n a a j u s t a d a s í n t e s i s 
d e l a h i s t o r i a d e n u e s t r a c i e n c i a , c o n u n c a p í t u l o q u e D a u s 
a g r e g ó e n l a s ú l t i m a s e d i c i o n e s ; l a s n u e v a s t e n d e n c i a s e n 
l a d i s c i p l i n a . 
P e r o a l d i s t i n g u i d o g e ó g r a f o io p r e o c u p a b a t a n t o l a 
g e o g r a f í a c o m o e l q u e r e r a p o r t a r , d e s d e a l i a , s o l u c i o n e s a 
s u o t r a g r a n p r e o c u p a c i ó n ; i a A r g e n t i n a . 
E s a s í c o m o e n c a r ó s u o b r a Ei desarrollo argentino, 
d e l a c u a l v i e r o n l u z v a r i a s e d i c i o n e s . E n e i i a D a u s s e p r e o c u p a 
Teodoro RICCI: op. c i t . 
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por e l c i c l o de l a s o c i e d a d t r a d i c i o n a l y e l d e s p e g u e e n l a 
t e o r í a d e l d e s a r r o l l o . L u e g o p a s a r e v i s t a a l p r o c e s o d e l d e s a -
r r o l l o a r g e n t i n o , c o n e s p e c i a l é n f a s i s e n l a e s t r u c t u r a a g r o p o r -
t u a r i a y s u d e s c o n e x i ó n de u n a e t a p a i n d u s t r i a l a v a n z a d a . 
H a c e c o m p a r a c i o n e s e n t r e n u e s t r o p r o c e s o y e l de los p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s y s u b d e s a r r o l l a d o s . F i n a l i z a c o n i n t e r e s a n t e s 
c o n c l u s i o n e s y e l a b o r a un p r o g r a m a c o m o p r o p u e s t a . 
M á s a d e l a n t e e x t e n d i ó l a p r o b l e m á t i c a a L a t i n o a m é r i c a : 
El "Subdesarrollo" Latinoamericano f u e e l m e j o r r e s u l t a d o 
de s u s e s f u e r z o s . S u p r i m e r a e d i c i ó n f u e e n 1 9 7 1 , l a 2 a . en 
1976 y l a 3 a , e n 1 9 B 3 . E l d e s t a c a d o a u t o r p a r t e de s u a n á l i s i s 
d e l p r o c e s o t í p i c o q u e c o n d u j o a l s u b d e s a r r o l lo c o m o a s í t a m -
b i é n los c a r a c t e r e s g e n é r i c o s d e i m i s m o . E s t a b l e c e e j e m p l o s 
e n e s e s e n t i d o . L u e g o a n a l i z a e i t e m a de c o n c i e n c i a de l os 
p u e b l o s s o b r e l a s i t u a c i ó n ; e l r e c e s o de l a " i n t r u s i ó n " . E n 
e s t e c o n t e x t o a b o r d a e l p r o b l e m a de l os p a í s e s l a t i n o a m e r i -
c a n o s , s u s c r e c i m i e n t o s g l o b a l e s , l os a r d u o s c a m i n o s p a r a 
r e c o r r e r l o s y l a s d e s i g u a l d a d e s r e g i o n a l e s que s e g e n e r a n . 
P r o p o n e f i n a l m e n t e e s t r a t e g i a s p a r a l a s u p e r a c i ó n . 
P o r e n t o n c e s , y t a i v e z c o m o r e a c c i ó n a l a r e v o l u c i ó n 
c u a n t i t a t i v a q u e e n l a d é c a d a d e l ' 50 a f e c t ó a l a G e o g r a f í a , 
u n a n u e v a c o r r i e n t e de p e n s a m i e n t o a p a r e c í a c o n m a r c a d o 
é n f a s i s : l a s c o r r i e n t e s h u m a n í s t i c a s y e n e l l a s e l e n f o q u e 
de l a p e r c e p c i ó n y d e l c o m p o r t a m i e n t o e s p a c i a l . 
• a u s r e t o m ó s u s p r e o c u p a c i o n e s por e i d e s a r r o l l o y 
lo a s o c i ó a l p r o b l e m a d e l c o m p o r t a m i e n t o d e l i n d i v i d u o y 
de l a s o c i e d a d . A s í e s c r i b i ó u n a de s u s ú l t i m a s o b r a s Desarrollo 
y Comportamiento, l a que se p u b l i c ó e n 1976 . E n e l l a D a u s . 
s i g u i e n d o c o n l a l í n e a t r a z a d a e n s u s dos o b r a s c o m e n t a d a s , 
s e p r e o c u p a p o r l a i n f l u e n c i a de l a p e r c e p c i ó n e s p a c i a l y 
e l c o m p o r t a m i e n t o i n d i v i d u a l y c o l e c t i v o e n e l p r o c e s o de 
d e s a r r o l l o de l os p u e b l o s . D e d i c a e s p e c i a l a t e n c i ó n a i c a s o 
C h i n o " C e r e m o n i a l i s t a " ; a l p r o t o t i p o I n d i o " A s c é t i c o " y a 
los " p e n d e n c i e r o s " que a l c a n z a a c i e r t a s a c t i t u d e s h i s t ó r i c a s 
de c i e r t o s g r u p o s a r g e n t i n o s . C o n c l u y e c o n l a s i n f l u e n c i a s 
d e i c o m p o r t a m i e n t o e n l a s e t a p a s de l c r e c i m i e n t o g l o b a l , 
l a d e p e n d e n c i a , l a s c o n t r a d i c c i o n e s y c o i n c i d e n c i a s . 
U n a g r a n c a n t i d a d de t r a b a j o s m e n o r e s , no p e r e d o 
d e m e n o r j e r a r q u í a e n c u a n t o a s u r i g o r c i e n t í f i c o , s a l i e r o n 
de l a p l u m a d e l m a e s t r o . S e r í a i m p o s i b l e e n u m e r a r l o s p e r o 
a l g u n o s de e l l o s s o n de g r a n i m p o r t a n c i a p o r s u c o n t e n i d o , 
a p o r t e y t r a s c e n d e n c i a . P o d e m o s c i t a r as í : Fundamentos 
para una división regional de la Argentina; La Argentina ante 
los problemas del crecimiento; Ceografia del Canal de Beagle; 
La cuestión agraria, y o t r o s . . . 
P e r o F e d e r i c o A . D o d e d i c ó t a m b i é n l a r g o s a ñ o s 
y no m e n o s p r e o c u p a c i o n e s a l a e n s e ñ a n z a m e d i a . . E j e r c i ó 
i a d o c e n c i a e n v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e b i é n d o s e d e s t a c a r 
SU p a s o p o r e i t r a d i c i o n a l C o l e g i o N a c i o n a l de B u e n o s A i r e s . 
E s t a v o c a c i ó n i n s p i r a d a e n s u d e s e o de f o r m a r en ios 
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n iños y j ó v e n e s u n a c o n c i e n c i a g e o g r á f i c a , a l a v e z u n i v e r s a l 
y n a c i o n a l , y p o r c i e r t o c i e n t í f i c a , lo l l e v ó a d i s e ñ a r y e s c r i b i r 
v a r i o s t e x t o s e n t r e l o s c u a l e s d e b e n s e r d e s t a c a d a s l o s d e 
G e o g r a f í a do A m é r i c a y l o s de G e o g r a f í a P í s i c a y H u m a n a 
de l a A r g e n t i n a . E n f o r m a p e r m a n e n t e s e d e d i c ó a a c t u a l i z a r 
V r e o r i e n t a r s u s l i b r o s c o n e s p e c i a l p r e o c u p a c i ó n . 
E n ! S 3 3 p u b l i c ó un c o m p l e t o Atlas Universal. E n s u 
p r e s e n t a c i ó n l o s e d i t o r e s s e ñ a l a n : " . . . B a j o l a d i r e c c i ó i , J e i 
f ^ r o f e s o r F e d e r i c o A . D a u s y c o n e l a v a l de s u p r e s t i g i o de 
i n v e s t i g a d o r y de m a e s t r o , p r e s e n t a m o s e s t e A t l a s E s t r a d a , 
U n ' v e r s a l , d e d i c a d o a l á m b i t o e s c o l a r y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , 
c e r n o v a l i o s o i n s t r u m e n t o d e t r a b a j o y s e g u r a f u e n t e d a i n f o r -
m a c i ó n " . 
E n e s t o s ú l t i m o s a ñ o s , e l q u e e s t o e s c r i b e i n v i t o a l 
D r . D a u s a p a r t i c i p a r e n u n a o b r a s o b r e l a G e o g r a f í a G e n e r a l 
V R e g i o n a l de l a A r g e n t i n a , r e d a c t a n d o p a r a e s t a ú l t i m a p a r t e 
e l c a p í t u l o d e d i c a d o a l a r e g i ó n p a m p e a n a . D a u s a c e p t ó y 
v a r i o s de s u s e s c r i t o s y a l g u n o s b o r r a d o r e s i n é d i t o s f u e r o n 
a j u s t a d o s c o n l a c o l a b o r a c i ó n de l a p r o f e s o r a A n a Y e a n n e s 
p a r a q u e D a u s i o s a p r o b a r a . 
U n o s d i a s a n t e s de l a m u e r t e de n u e s t r o q u e r i d o m a e s t r o 
a p a r e c i ó l a o b r a La Argentina. Geografia General y los marcos 
regionales. E n e l l a , j u n t o a u n g r u p o de i o s m á s d e s t a c a d o s 
g e ó g r a f o s d e l p a í s , s u s v i e j o s a m i g o s , y d e o t r o s j ó v e n e s , 
s u s d i s c í p u l o s . F e d e r i c o A . D a u s e n t r e g ó s u ú l t i m a c o n t r i b u c i ó n 
a l a G e o g r a f i a , 
T a n d i l a t a d a y m e r i t o r i a t r a y e c t o r i a a c a d é m i c a no 
podía m á s q u e s e r l a u r e a d a e n v a r i a s o p o r t u n i d a d e s , e n l a s 
c u a l e s m e r e c i ó l a s s i g u i e n t e s d i s t i n c i o n e s : 
. P r e m i o " W a l l a c e W . A t w o o d " , o t o r g a d o p o r e l I n s t i t u t o P a n a -
m e r i c a n o d e G e o g r a f í a e H i s t o r i a [ M é x i c o . 1 9 5 5 ] . 
. P r e m i o " P e r i t o F r a n c i s c o P . M o r e n o " , o t o r g a d o p o r G A E A . 
S o c i e d a d A r g e n t i n a de E s t u d i o s G e o g r á f i c o s ( B u e n o s A i r e s , 
1 9 5 8 ] . 
. P r i m e r p r e m i e n a c i o n a l e n C i e n c i a s d e l a T i e r r a , o t o r g a d o 
p o r l a S e c r e t a r i a d e C u l t u r a y E d u c a c i ó n d e l a N a c i ó n , d e c e n i o 
1 9 5 7 - 1 9 6 6 . 
. T í t u l o d e M a g i s t e r e n E c o n o m í a , o t o r g a d o p o r l a A s o c i a c i ó n 
A r g e n t i n a de E c o n o m i s t a s [ B u e n o s A i r e s , i 9 6 9 ] , 
. • o c t a r H o n o r i s C a u s a d e l a U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i r e s 
[ 1 9 7 1 ] . 
. P r o f e s o r e m é r i t o y p r o f e s o r f u n d a d o r d e l a E s c u e l a d e G e o g r a -
f í a de U n i v e r s i d a d d e l S a l v a d o r [ 1 9 7 7 ] . 
. M i e m b r o de n ú m e r o d e l a A c a d e m i a N a c i o n a l d e G e o g r a f í a 
[ 1 9 8 6 1 . 
B a j o s u s a b i a c o n d u c c i ó n , g r a d u a d o s y b e c a r i o s í i e v a r o n 
a d e l a n t e s u s t e s i s d e l i c e n c i a t u r a o d e d o c t o r a d o , s u s t r a b a j o s 
e i n v e s t i g a c i o n e s . 
A SUS ideas e impulsos se organizaron jornadas, s i m n n -
s i o s . s e m i n a r i o s , y c o n f e r e n c i a s . 
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C o n s u t u t e l a , a m p a r o y p r u d e n t e c o n d u c c i ó n , s e o r g a n i -
z a r o n i n s t i t u t o s y c e n t r o s de e s t u d i o . 
L o s p r o b l e m a s g e o g r á f i c o s de l a A r g e n t i n a e n c o n t r a r o n 
e n e l D r . F e d e r i c o A . D a u s a i e r u d i t o , a i c o n o c e d o r d e t a l l i s t a 
de s i t u a c i o n e s y p r u d e n t e c o n s e j e r o que lo l l e v a r o n a a s e s o r a r 
v a r i a s v e c e s a l a s a u t o r i d a d e s a n d i f e r e n t e s p r o b l e m a s , e s p e -
c i a l m e n t e s o b r e l os l i m í t r o f e s . 
H a s t a a q u í u n a s í n t e s i s de s u t r a y e c t o r i a a c a d á m i c a , 
P e r o F e d e r i c o A . D a u s f u e m u c h o m á s . F u e un h o m b r e c a b a l , 
de l u c h a p e r m a n e n t e po r s u s c o n v i c c i o n e s y po r s u e n t r a ñ a b l e 
a m o r p o r e i p a í s . E s o lo l l e v ó a e n c a r a r l a s e m p r e s a s m á s 
a r d u a s . E n e s t a t a r e a , no e x e n t a de l u c h a s y p a s i o n e s , c o s e c h ó 
a m i g o s y t a m b i é n e n e m i g o s , c o m o a c a e c e c o n t odo h o m b r e 
t r a s c e n d e n t e . L o s a v a l a r e s de l a p o l í t i c a a r g e n t i n a q u e t a n t o s 
m a l e s i r r e p a r a b l e s h a n c a u s a d o a l a v i d a a c a d é m i c a de i a 
U n i v e r s i d a d , t a m b i é n t o c a r o n a D a u s e n v a r i a s o p o r t u n i d a d e s , 
c o m o e n o t r a s a c o l e g a s t a m b i é n b r i l l a n t e s , f r e n t e a ios c u a l e s 
e i m a e s t r o s o s t e n í a p o s i c i o n e s d i f e r e n t e s . E s q u e n o s c o s t a b a 
m u c h o , y p o r que no d e c i r l o que a ú n nos c u e s t a , a c e p t a r l a s 
i d e a s d e l o t r o , e n r i q u e c e r n o s e n l a p l u r a l i d a d y r e s p e t a r n o s 
e n l a t o l e r e n c i a . 
P e r o D a u s e r a un h o m b r e de p r o f u n d a s c o n v i c c i o n e s 
y c o n t i n u ó p e r m a n e n t e m e n t e e n ¡a l í n e a q u e s e h a b í a t r a z a d o . 
O b s e r v a d o r s a g a z de l a r e a l i d a d que le t o c ó v i v i r , 
é s t a lo e n c o n t r ó p r e o c u p a d o p r o f u n d a m e n t e , e n los ú l t i m o s 
t i e m p o s , po r l os p r o b l e m a s d e l c r e c i m i e n t o y e l d e s a r r o l l o 
a r g e n t i n o . V a r i a s v e c e s c o m e n t ó c o n e l s u s c r i p t o s u p r o f u n d a 
i n q u i e t u d po r e i a v a n c e de i a p o b r e z a e n l e A r g e n t i n a , de 
lo c u a l e s t a b a d i s p u e s t o a e n c a r a r un n u e v o l i b r o , que s u e n f e r -
m e d a d no le de jó c o n c r e t a r . 
M u c h a s h o r a s de F e c u n d a s c o n v e r s a c i o n e s , de i n t e r -
c a m b i o de ¡ d e a s y p r o y e c t o s , son l a s que m a n t u v i e r o n e l D r . 
D a u s y e l s u s c r i p t o . S ó l o los que lo t r a t a r o n e n p r o f u n d i d a d 
s a b e n de s u s v a l o r e s h u r n a n o s . m á s a l l á de l os a c a d é m i c o s . 
C o n F e d e r i c o A . D a u s d e s a p a r e c i ó un g e ó g r a f o e r u d i t o , 
un d o c e n t e de r a z a , un i n v e s t i g a d o r de f u s t e , un c o n s e j e r o 
s a b i o y p r u d e n t e , p e r o s o b r e t odo un h o m b r e de b i e n , un a r g e n -
t i n o a p a s i o n a d o po r su t i e m p o . 
C o n F e d e r i c o A . D a u s s e g u i r á v i v i e n d o , e n t o d o s ios 
q u e lo h e m o s t r a t a d o , un e j e m p l o p a r a g u i a r n u e s t r o s p a s o s 
y u n a s a n a p a s i ó n p a r a c o n c r e t a r n u e s t r o s a n h e l o s . L o s j ó v e n e s 
de h o y a p r e n d e r á n d e i v i e j o m a e s t r o d e s a p a r e c i d o que los 
g r a n d e s o b j e t i v e s q u e n o s p r o p o n e m o s s ó l o s e l o g r a n v a l e d e r a -
m e n t e c u a n d o se t r a n s i t a po r l a a n c h a p u e r t a d e l e s f u e r z o , 
de l a c a p a c i d a d , de !a s u p e r a c i ó n y de ios p r o c e d i m i e n t o s 
n o b l e s . 
Q u i e n no t u v o m a e s t r o s d i f í c i l m e n t e t e n g a d i s c í p u l o s . 
C u a n d o e l d i s c í p u l o no s u p e r a a l m a e s t r o , l a c i e n c i a t e r m i n a 
c o n a q u é l . 
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E s t e e s e l d e s a f í o q u e n o s h a d e j a d o n u e s t r o q u e r i d o 
F e d e r i c o A . D a u s c o n s u p a r t i d a . 
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